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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”  
 (Terjemahan Q.S. Al Insyirah : 6) 
 
Katakanlah ( Muhammad),“ Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan 
matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.“ 
(Terjemahan Q.S Al An’am : 162) 
 
”Berani menghadapi rintangan dan kesukaran lebih mulia dari pada mencari 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui tentang : 
Meningkatkan minat belajar pada siswa kelas VII B SMP Negeri 2 Ngrambe. 
Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan di SMP N 2 Ngrambe. Subyek penelitian adalah guru matematika 
kelas VII B SMP N 2 Ngrambe sebagai subyek pemberi tindakan, siswa kelas VII 
B yang berjumlah 32 siswa sebagai subyek penerima tindakan. Metode 
pengumpulan data melalui observasi, catatan lapangan, dokumentasi, dan tes. 
Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode alur 
yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau 
verifikasi. Hasil penelitian tindakan kelas, 1) Ada peningkatan keinginan siswa 
untuk menjawab pertanyaan, sebelum dilakukan tindakan 25% meningkat menjadi 
53,12%; 2) Ada peningkatan keinginan siswa dalam bertanya, sebelum dilakukan 
tindakan 31,25% meningkat menjadi 65,62%; 3) Ada peningkatan mengerjakan 
soal latihan di depan kelas, sebelum dilakukan tindakan 28,12% meningkat 
menjadi 59,37%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan strategi 
pembelajaran Group Investigation dengan tutor sebaya dapat meningkatkan minat 
belajar matematika 
 
Kata kunci: minat,  Group Investigation, tutor sebaya 
